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Представлены результаты исследования темпоральных предложных единиц русского и белорус-
ского языков с базовыми компонентами – существительными, обозначающими временные отрезки. 
Описываются парадигмы темпоральных предложных единиц в обоих языках, приводится количество 
темпоральных предложных единиц, которые образуют базовые компоненты данной семантической 
группы, рассматриваются факторы формирования парадигм темпоральных предложных единиц с ба-
зовыми компонентами. Показано, что имя существительное в роли базового компонента темпораль-
ных предложных сочетаний сохраняет часть своих лексических значений и часть своей парадигмы. 
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Введение. Термин «парадигма» имеет одновременно узкое и широкое значения. С одной стороны, 
под парадигмой понимают систему форм одного слова. В данном случае речь идет о морфологической 
парадигме. С другой стороны, это «любой класс лингвистических единиц, противопоставленных друг 
другу и в то же время объединенных по наличию у них общего признака или вызывающих одинаковые 
ассоциации», а также «модель и схема организации такого класса или совокупности» [1, с. 366]. 
Морфологическая парадигма как ряд противопоставленных друг другу словоизменительных форм 
характерна только для самостоятельных изменяемых частей речи: имен существительных, прилагатель-
ных, числительных, местоимений, глаголов, причастий. Неизменяемым самостоятельным частям речи и 
служебным частям речи морфологическая парадигма не присуща. Но по отношению к предлогам 
М.В. Всеволодова предлагает использовать термин «парадигма», понимая под ним наличие у предлогов 
парадигматических отношений в силу их многозначности, возможности образовывать синонимические 
ряды, антонимические пары.  
М.В. Всеволодова выделила текстовую и грамматическую предложные парадигмы. Текстовая па-
радигма – это сочетание предлога с 0-формой анафорического местоимения (Вам чай с сахаром или без?), 
использование прилагательного – имени актанта (ср.: в условиях севера – в северных условиях) и различ-
ных конкретизаторов (Иван Иванович окончил школу еще до войны / задолго до войны; после войны / 
сразу после войны) [2, с. 91]. 
Грамматическая парадигма, в свою очередь, распадается на морфосинтаксическую и семантическую. 
Семантическая предложная парадигма «образуется набором словоформ с одним категориальным, но с инва-
риантными конкретными значениями в рамках данной функционально-семантической категории: в пределах / 
в пределы / из пределов / вне пределов / за пределами здравого смысла» [3, с. 125]. Морфосинтаксическая па-
радигма в концепции М.В. Всеволодовой формируется предложными сочетаниями (термин М.И. Конюшке-
вич). Под предложными сочетаниями мы понимаем аналитические предложные единицы, образованные на 
основе сочетания знаменательной лексемы – базового компонента – с одним или несколькими первичными 
предлогами в пре- или постпозиции). Предложные сочетания отличаются от базовой единицы определенными 
грамматическими характеристиками (падежной формой припредложного слова, падежной формой базового 
слова, формой числа базового слова): в вопросах чего – в вопросах в отношении чего – в вопросах касаемо че-
го – в вопросах насчет чего – в вопросах о чем и др. [3, с. 178].  
М.И. Конюшкевич отмечает, что предложные сочетания (далее – ПС) способны формировать 
морфологическую («речь идет об одной или нескольких падежно-числовых словоформах существитель-
ного, используемых в качестве предлога, в то время как другие словоформы в этой функции не употреб-
ляются: на чале / на чало чаго, на алтар чаго / на алтары чаго» [4, с. 23], морфосинтагматическую («со-
четание словоформы с разными первичными предлогами в пре- и постпозиции: на руках каго / на руках з 
кім / на руках у каго / пад рукамі каго / у руках каго / у рукі каго / каму / у рукі да каго / пад рукою каго / у 
руку каму и др.» [4, с. 24] и деривационную парадигмы (образуется не только словоформами существи-
тельного, но и однокорневыми с ними наречиями, а также просто однокорневыми лексемами в сочетании 
с первичными предлогами в пре- и постпозиции: у адрозненне ад / у розніцу ад / адрозна ад чаго; ва ўладу 
/ у абладу / ва ўладанне каму / каго; у абдоймы / у абдоймах / у абдоймы да / у абдыймы / у абдыймы да / 
у абдымкі / у абдымкі да / у абдымках каго).  
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Предложные сочетания способны образовывать различные виды парадигм. Самой многочислен-
ной по количеству компонентов является морфосинтаксическая парадигма, которая включает в себя и 
морфологическую, и морфосинтагматическую.  
Существительное, выступающее в роли базового компонента (далее – БК), в рамках своей части речи 
имеет морфологическую парадигму. При втягивании в поле предлога его морфологические категории числа и 
падежа сохраняются, поэтому опредложиваться могут несколько словоформ существительного. В поле пред-
лога, согласно концепции М.И. Конюшкевич, втягивается строевая лексика (слова-связки быть – в бытность 
кого / кем), модификаторы – модальная лексика (желать – в желании увидеть, надеяться – в надежде на 
встречу) и фазовая лексика (завершить – в завершение чего, заключить – в заключение чего), реляторы 
(иметь – за неимением чего, зависеть – в зависимости от чего, зависимо от чего, независимо от чего), па-
раметрическая лексика (ширина – шириной 2 метра, возраст – в возрасте 50 лет, высота – высотой 
пять метров) [5, с. 64].  
Основная часть. В русском языке 127 существительных входят в состав темпоральных предлож-
ных сочетаний в роли базового компонента. В белорусском языке в роли базового компонента выступа-
ют 155 существительных. 
Человек воспринимает время двояко (циклически и линейно). С одной стороны, время представляет 
собой последовательность повторяющихся событий, а с другой – воспринимается как линия, имеющая начало, 
середину и конец, т.е. временной отрезок. Поэтому значительную часть базовых компонентов темпоральных 
предложных сочетаний формируют существительные, обозначающие «временные отрезки»: рус. бытность, 
век, власть, возраст, год, господствование, доля, интервал, кончина, мгновение, миг, минута, момент, отре-
зок, период, правление, промежуток, расстояние*, сеанс, срок*, стадия, старость, фаза, этап, эра, эпоха, 
царствование; бел. адлегласць, адрэзак, адцінак, бытнасць, век, год, доля, імгненне, інтэрвал, мамэнт, міг, 
мiнута, мірг, момант, панаванне, перыяд, прамежак, сеанс, скананне, сканчэнне, скон, стадыя, старасць, 
тэрмін, узрост, фаза, хвiлiна, цараванне, этап, эра, эпоха (образуемые ПС: рус. в бытность кого / чего, в 
возрасте скольких единиц, за долю чего, до периода чего, под властью кого / чего, периода между чем, с пе-
риода чего, с интервалом от скольких единиц, с интервалом от какого времени … до какого времени, с про-
межутком в сколько единиц, с момента чего, от эры кого / чего, до эры кого / чего, с эры кого / чего, на рас-
стоянии скольких единиц, сеансами по сколько единиц, на срок не более скольких единиц, на стадии чего, в 
фазу чего, на этапе чего, в эпоху кого / чего; бел. да перыяду чаго, перыяду між чым, з інтэрвалам на колькі 
адзінак часу, з інтэрвалам праз колькі адзінак часу, з інтэрвалам у колькі адзінак часу, на тэрмін ад колькіх 
адзінак часу, у тэрмінах чаго, за прамежак часу які, з прамежкам у колькі адзінак часу, сеансамі па колькі 
адзінак часу, на стадыі чаго, у бытнасць каго / чаго, у мiг чаго, у моманты чаго, у фазу чаго, у фазе чаго, на 
этапе чаго, пры скананнi каго, у эпоху каго / чаго, у эру каго / чаго и др.). 
Базовые компоненты срок, период, интервал, промежуток имеют абстрактное значение – ‘отрезок 
времени, в который что-нибудь происходит или который чем-нибудь ограничен’ [6]: рус. с интервалом 
меньше года, с периодом до двух недель; бел. з інтэрвалам менш чым пяць гадзін, з інтэрвалам не бо-
лей за два дні, з перыядам болей чым дзесяць гадзін, з тэрмінам болей за тыдзень, тэрмінам больш 
чым на месяц.  
В русском языковом материале выявлено 126 предложных сочетаний с лексемой период (в период 
чего, в периоды чего, за период чего, за периоды чего, к периоду чего и др.). Базовый компонент перыяд в 
белорусском языке образует 140 ПС: перыяду каго / чаго, перыяду між чым … і чым, да перыяду чаго, з 
перыяду чаго, за перыяд чаго, за перыяды чаго, з перыядам ад чаго, з перыядам болей за які час. 
Количество предложных сочетаний с базовым компонентом интервал составляет 75 в русском 
языке и 117 в белорусском языке (напр., рус. с интервалом сколько единиц, в интервале скольких еди-
ниц, с интервалами не более скольких единиц, с интервалами не менее чем сколько единиц; бел. у 
інтэрвале звыш колькіх адзінак, у інтэрвале не менш колькіх адзінак, у інтэрвале за колькі адзінак, у 
інтэрвале каля колькіх адзінак, у інтэрвале больш за колькі адзінак, у інтэрвале не болей за колькі 
адзінак, з інтэрвалам прыблізна колькі адзінак и др.).  
Базовый компонент срок входит в состав 58 предложных сочетаний (в срок чего, в срок до чего, на 
срок более скольких единиц времени, на срок более чем сколько единиц времени, сроком до скольких 
единиц времени и др.). БК тэрмін образует 42 ПС (на тэрмін ад колькіх адзінак часу, на тэрмін ад якога 
часу … да якога часу, на тэрмін звыш колькіх адзінак часу, тэрмінам да колькіх адзінак часу и т. д.). 
Это значительно превышает количество предложных сочетаний с компонентом промежуток (15 ПС: в 
промежутке скольких единиц, с промежутком в / во сколько единиц) и прамежак (у прамежках між 
чым, у прамежках паміж чым, у прамежку ад чаго … (і) да чаго, у прамежку з якога часу … па які час, у 
прамежку між чым, з прамежкам не менш колькіх адзінак и др. – 15 единиц). Это связано, в первую 
очередь, с наличием слов-синонимов: заимствованное інтэрвал – белорусское прамежак. Заимствован-
ное слово употребляется значительно чаще, это объясняется его жанрово-стилевой принадлежностью 
(встречается в научных, официально-деловых текстах). Существительное прамежак чаще всего упо-
требляют белорусские авторы в своих художественных текстах.  
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Таблица 1. – Количество русских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими временные отрезки 
 
Базовый компонент Количество ПС 
период 126 
интервал 75 
срок 58 
промежуток 15 
эпоха 9 
стадия 5 
фаза 5 
эра 5 
расстояние 3 
этап 3 
отрезок 2 
сеанс 2 
Всего: 308 
 
Таблица 2. – Количество белорусских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими временные отрезки 
 
Базовый компонент Количество ПС 
перыяд 140 
інтэрвал 117 
тэрмін 42 
прамежак 15 
эпоха 7 
адлегласць 4 
стадыя 4 
эра 4 
этап 3 
сеанс 2 
фаза 2 
адрэзак 1 
адцінак 1 
Всего: 342 
 
Количество предложных сочетаний с данными базовыми компонентами увеличивается за счет: 
а) постпозитивных предлогов: рус. с интервалом в сколько единиц времени, с интервалами до 
скольких единиц времени, с интервалом от скольких единиц времени, с интервалами по сколько еди-
ниц времени; бел. з інтэрвалам ад колькіх адзінак часу, у інтэрвале ад колькіх адзінак часу, у інтэрвалах 
між чым, на тэрмін ад якога часу, у тэрмін да якога часу, з прамежкамі ў колькі адзінак часу, у пра-
межку між чым; 
б) постпозитивных двухкомпонентных предлогов: рус. с интервалами от скольких единиц време-
ни … до скольких единиц времени, с интервалом от скольких единиц времени … до скольких единиц 
времени, в промежутках от скольких единиц времени … до скольких единиц времени; бел. у інтэрвале 
ад колькіх адзінак часу … па які час, з інтэрвалам ад колькіх адзінак часу … да колькіх адзінак часу, на 
тэрмін ад якога часу … да якога часу, у тэрмін ад якога часу … да якога часу, у прамежку ад якога часу 
… да якога часу, у прамежку з якога часу … па які час; 
в) аппроксиматоров и проксиматоров: рус. с интервалами около скольких единиц времени, с ин-
тервалами порядка скольких единиц времени, с интервалами сверх скольких единиц времени, с интер-
валами свыше скольких единиц времени, с интервалом около скольких единиц времени, с интервалом 
порядка скольких единиц времени; бел. з інтэрвалам амаль колькі адзінак часу, з інтэрвалам парадку 
колькіх адзінак часу, з інтэрвалам прыкладна колькі адзінак часу; 
г) градуаторов более / больше / менее / меньше: рус. с интервалами более скольких единиц време-
ни, с интервалами больше скольких единиц времени, с интервалами менее скольких единиц времени, с 
интервалами меньше скольких единиц времени, на срок больше скольких единиц времени, на срок ме-
нее скольких единиц времени; бел. на тэрмін больш колькіх адзінак часу; 
д) компараторов и ограничителя: рус. с интервалами не более чем сколько единиц времени, с ин-
тервалами не больше чем сколько единиц времени, с интервалами не менее чем сколько единиц време-
ни, с интервалами не меньше чем сколько единиц времени, с интервалами не меньше скольких единиц 
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времени, с интервалом не более скольких единиц времени, с интервалом не больше скольких единиц 
времени; бел. з інтэрвалам больш за колькі адзінак часу, з інтэрвалам не больш чым колькі адзінак часу, 
з інтэрвалам не меней як колькі адзінак часу, на тэрмін больш як колькі адзінак часу, з прамежкам не 
менш колькіх адзінак часу.  
Отметим, что базовый компонент срок (бел. тэрмін) может входить в состав предложного сочета-
ния в форме творительного падежа без предлога (29 ПС в русском и 31 ПС в белорусском языке).  
В данную группу также попадает существительное отрезок (в белорусском языке ему соответ-
ствуют существительные адрэзак, адцінак), имеющее значение «ограниченная часть чего-л.» [6] и явля-
ющееся базовым компонентом предложных сочетаний на временном отрезке чего, за отрезок чего (в 
белорусском языке – ПС на часавым адрэзку чаго, за адцінак чаго).  
Базовые компоненты фаза, этап, стадия выступают как синонимы. Стадия – это «определенная 
ступень в развитии чего-л., имеющая свои качественные особенности; этап, фаза» [6], фаза – «отдельная 
стадия, момент в ходе развития и изменения чего-л., какого-л. явления, процесса и т. п. (последняя фаза 
работы)» [6], этап – «отдельный момент, стадия в развитии чего-л., в какой-л. деятельности» [6]. Базо-
вый компонент стадия образует 5 предложных сочетаний: в стадию чего, на стадию чего, в стадии чего, 
на стадии чего, от стадии чего … до чего (в белорусском языке – 4 предложных сочетания: на стадыю 
чаго, у стадыю чаго, на стадыі чаго, у стадыі чаго). Структура ПС с данным базовым компонентом 
представляет собой сочетание первичного предлога в / на с винительной или предложной формой базо-
вого компонента (в русском языке выявлено также употребление БК в форме родительного падежа: от 
стадии чего … до чего).  Базовый компонент фаза в русском языке входит в структуру предложных со-
четаний в форме родительного падежа (3 ПС: до фазы чего, из фазы чего, с фазы чего), винительного (в 
фазу чего) и предложного (в фазе чего), в белорусском языке – в форме винительного (у фазу чаго) и 
предложного (у фазе чаго) падежей.  
Базовый компонент этап входит в состав 3 предложных сочетаний и в русском, и в белорусском 
языке (рус. в этап чего, на этапе чего, на этапах чего; бел. у этап чаго, на этапе чаго, на этапах чаго). 
Отметим, что базовый компонент этап употребляется и в форме множественного числа. В синтаксемах: 
рус. до фазы быстрого умирания, в стадию переговоров, в стадии ремиссии, от стадии накопления до 
очищения организма, в этап затухания, на этапах розыгрыша Кубка мира, на этапе планировки; бел. у 
першай фазе вайны, у фазу актыўнага росту, на стадыі ранняй сацыялізацыі, на стадыю сучаснага 
эканамічнага росту, у стадыі рэканструкцыі, у стадыю ўвасаблення, на этапах эвакуацыі. 
Базовый компонент сеанс обозначает: 1) «публичную демонстрацию чего-л., происходящую в 
определенный промежуток времени без перерыва; 2) выполнение, осуществление чего-л. (работы, лече-
ния и т. п.) в определенные промежутки времени, а также промежуток времени непрерывного выполне-
ния чего-л.» [6] и входит в состав 2 предложных сочетаний в обоих языках (рус. сеансами по сколько 
единиц, сеансами продолжительностью по сколько единиц; бел сеансамі па колькі адзінак, сеансамі 
працягласцю па колькі адзінак). Напр., рус. сеансами по 2,5 часа; бел. сеансамі па 5–7 хвілін, сеансамі 
працягласцю па шэсць гадзін.  
В группу отрезков времени также попадает базовый компонент расстояние (бел. адлегласць). Ос-
новное значение данного существительного пространственное: «пространство, разделяющее два пункта, 
два предмета и т. п., промежуток между кем-, чем-л.» [6]. Но в структуре предложного сочетания данное 
существительное реализует значение «промежуток времени»: рус. с расстояния времени; бел. з адлег-
ласцю ў 10-15 гадоў, на адлегласці суботняга дня хады. В русском языке выявлено 3 предложных соче-
тания с базовым компонентом расстояние: с расстояния скольких единиц, на расстоянии скольких еди-
ниц, на расстоянии скольких единиц … от чего. Базовый компонент адлегласць формирует 4 предлож-
ных сочетания: з адлегасці колькіх адзінак, з адлегласцю ў колькі адзінак, на адлегласці колькіх адзінак, 
на адлегласці колькіх адзінак … ад чаго. 
Среди базовых компонентов, обозначающих временные отрезки, выделяются следующие сегменты:  
а) существительные, обозначающие короткие, «малые временные отрезки неопределенной дли-
тельности» [7, с. 141]: рус. доля, мгновение, миг, минута, момент; бел. доля, імгненне, мамэнт, міг, мірг, 
момант, мінута, помірг, хвіліна (ПС: за долю чего, с момента чего, к моменту чего, в миг чего, в мгно-
вение чего, в минуты чего; бел. за долю чаго, за долі чаго, ад моманту чаго, да моманту чаго, у моман-
ты чаго, у імгненне чаго, у міг чаго, ад хвіліны чаго, у хвіліну чаго, у мірг чаго, у помірг чаго, у міг чаго, у 
імгненне чаго и др.);  
б) существительные, обозначающие «большие отрезки неопределенной длительности» [7, с. 141]: 
рус. век, год, эпоха, эра; бел. век, год, эпоха, эра (в ПС: рус. в век кого / чего, в годы чего, в эпоху кого / 
чего, в эру кого / чего; бел. у век каго / чаго, у год чаго, у эпоху каго / чаго, у эру каго / чаго и др.); 
в) существительные, обозначающие «временной промежуток деятельности человека» [7, с. 141]: 
рус. бытность, власть, господствование, правление, царствование; бел. бытнасць, панаванне, цараван-
не. ПС: рус. в бытность кого / чего, при бытности кого / чего, под властью кого / чего, в господствова-
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ние кого, при правлении кого, в царствование кого / чего; бел. у бытнасць каго / чаго, пры панаванні каго 
/ чаго, пры цараванні каго / чаго и др.; 
г) существительные, обозначающие определенный этап в жизни человека: рус. возраст, кончина, 
старость; бел. узрост, скананне, сканчэнне, скон, старасць. ПС: рус. в возрасте скольких единиц, в воз-
расте не более скольких единиц, в кончину кого, на старости чего; бел. ва ўзросце колькіх адзінак, ва 
ўзросце не менш колькіх адзінак, пры скананні каго, пры сканчэнні чаго, на старасці чаго и др.  
Рассмотрим данные подгруппы подробнее. Первый сегмент формируют существительные, обо-
значающие короткие, «малые временные отрезки неопределенной длительности» [7, с. 141]: рус. доля, 
мгновение, миг, минута, момент; бел. доля, імгненне, мамэнт, міг, мірг, момант, помірг, мінута, хвіліна 
(таблица 3 и 4 соответственно). 
 
Таблица 3. – Количество русских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими малые временные отрезки неопределенной длительности 
 
Базовый компонент Количество ПС 
момент 25 
минута 4 
доля 2 
мгновение 2 
миг 1 
Всего: 34 
 
Таблица 4. – Количество белорусских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими малые временные отрезки неопределенной длительности 
 
Базовый компонент Количество ПС 
момант 20 
хвіліна 3 
доля 2 
мінута 2 
імгненне 1 
мамэнт 1 
міг 1 
мірг 1 
помірг 1 
Всего: 32 
 
Периоды времени, которые обозначают данные слова, хронометрически не исчисляются и толку-
ются в словарях как очень короткие промежутки (для миг, мгновение) [8, с. 36]. Так, миг – 1. «Очень ко-
роткий промежуток времени; мгновение. 2. Какой-либо определенный промежуток времени; момент» [6]. 
Мгновение – «очень короткий промежуток времени; момент, миг» [6]. Е.С. Яковлева разграничивает миг 
и мгновение. «Если мгновение естественно использовать относительно чувственно переживаемого (и в 
этом смысле длящегося) времени, то миг предпочтителен при описании времени ниспосылаемого. Мгно-
вение принадлежит субъекту переживания, а миг может принадлежать и истории, т. е. выступать как не-
что внешнее по отношению к субъекту» [9, с. 102]. По мнению исследователя, в сферу описания данных 
темпоральных лексем попадают значимые для субъекта события, поскольку значение непродолжитель-
ности того или иного эпизода повышает ценность всего происходящего, а следовательно, такие слова пе-
редают особое, эмоционально насыщенное мироощущение говорящего [9, с. 136]. Это находит отраже-
ние в способах выражения лексического компонента синтаксем с формантами, в состав которых в роли 
базового компонента входят существительные сегмента кратковременных отрезков: в минуту опасности, 
в миг изнеможения, в минуту наивысшего напряжения, в момент сосредоточенности, в момент аго-
нии. Лексический компонент синтаксем выражен существительными состояния.  
В группе базовых компонентов, обозначающих малые временные отрезки неопределенной дли-
тельности, наибольшее количество предложных сочетаний образуют существительное момент в русском 
языке (25 ПС) и момант в белорусском языке (20 ПС): рус. с момента чего, к моменту чего, в моменты 
чего, на момент чего, до момента чего, за период с момента чего … до момента чего, на момент нача-
ла чего, начиная с момента чего, не позднее скольких единиц … с момента чего, до конца чего … с мо-
мента чего; бел. ад моманту чаго, да моманту чаго, з моманту чаго, к моманту чаго, на момант чаго, у 
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момант чаго, у моманты чаго, на колькі адзінак часу … з моманту чаго, з моманту чаго … да якога ча-
су, з якога часу … па які час … з моманту чаго, на момант пачатку чаго, у момант часу чаго, ад 
пачатку чаго … да моманту чаго и др.  
Базовый компонент момент входит в ПС в форме родительного (с предлогами до, с – с момента 
чего, до момента чего), дательного (с предлогом к – к моменту чего) и винительного (с предлогами на, 
в – на момент чего, в момент чего) падежа единственного числа. Словоформа множественного числа 
сочетается только с предлогом в и представлена единичным употреблением: в моменты чего. В бело-
русском языке БК момант также употребляется в формах родительного, дательного и винительного 
падежей единственного и множественного числа: ад моманту чаго, да моманту чаго, к моманту чаго, 
на момант чаго, у момант чаго, у моманты чаго.  
Количество членов предложной парадигмы с БК момент в русском языке увеличивается за счет: 
1) сочетания базового компонента с первичными предлогами в пре- и постпозиции (к моменту до чего, 
к моменту после чего, к моменту перед чем); 2) включения базового компонента в двух- и трехчаст-
ные дистантные предложные единицы (до чего … с момента чего, на какое время … с момента чего, 
не позднее какого времени … с момента чего, до конца чего … с момента чего, с какого времени … 
по какое время … с момента чего). В белорусском языке БК момант также входит в состав много-
компонентных предлогов: ад пачатку чаго … да моманту чаго, на працягу якога часу … з моманту 
чаго, з якога часу … па які час … з моманту чаго). В белорусском языке ПС с базовым компонентом 
момант может включать в свой состав интенсификатор самы: ад самага моманту чаго. Русская рече-
вая практика таких примеров не дала. В обоих языках существительное момент (бел. момант) может 
входить в предложные сочетания в роли экспликатора, напр., рус. с момента начала чего, на момент 
начала чего, в момент времени чего; бел. ад моманту пачатку чаго, на момант пачатку чаго. 
В эту же группу попадают базовые компоненты минута (бел. хвіліна, мінута), одно из значений 
которых – короткий промежуток времени: рус. в минуту опасности, в минуты радости; бел. у 
хвіліны смутку, у мінуты шчасця. В отличие от мига, мгновения и момента минута измеряема, по-
этому может характеризоваться и как короткий, и как долгий временной промежуток, на это указывает 
числовая форма базового компонента. Если базовый компонент употреблен в форме множественного 
числа, временной промежуток более длительный: ср. в минуту счастья, в минуту напряжения – в 
минуты эмоционального подъема, в минуты отрезвления, в минуты перепалок. 
Два предложных сочетания образует базовый компонент доля: рус. в долю чего, в доли чего – 
бел. у долю чаго, у долі чаго. БК мгновение входит в состав 2 ПС: в мгновения чего, в мгновение чего. В 
белорусском языке базовый компонент імгненне образует 1 ПС: у імгненне чаго. Существительное миг 
(бел. міг) способно образовать одно предложное сочетание: рус. в миг чего – бел. у міг чаго.  
Количество предложных сочетаний с указанными базовыми компонентами в белорусском языке 
увеличивается за счет вариантов (момант – мамэнт; у мамэнт чаго). БК миг, мгновение в русском 
языке и міг, імгненне, помірг в белорусском языке формируют деривационную парадигму (рус. в миг 
чего / в мгновение чего; бел. у міг чаго / у імгненне чаго / у помірг чаго).  
Количественные различия в образовании парадигм предложных сочетаний объясняются тем, что 
существительное момент, во-первых, является гиперонимом по отношению к кратковременным от-
резкам, во-вторых, среди всех базовых компонентов данной группы только базовый компонент мо-
мент имеет два почти противоположных значения: с одной стороны, «очень короткий промежуток 
времени; миг, мгновение // время, когда осуществляется, наступает какое-л. действие» [6]; с другой  – 
«отдельный промежуток времени, определенный период в развитии чего-л.» [6]: ср.: с момента офи-
циального открытия посольства – в моменты обострений проблем на Востоке. Не случайно – и это 
тоже фактор для образования парадигмы ПС с данным компонентом – слово момент управляет суб-
стантивом с событийной семантикой: рус. от момента закипания, с момента отъезда, в момент па-
дения, в моменты сильной экспансии; бел. ад моманту прыбыцця, з моманту знаёмства, у момант 
ядзернага выбуху, у моманты свайго жыцця. Более того, данный компонент втягивает в поле пред-
ложного сочетания и другие знаменательные лексемы, напр., фазовые: рус. в момент начала войны; 
бел. на момант пачатку нямецка-савецкай вайны (ср.: на пачатак вайны), экзистенциальные (рус. в 
момент совершения преступления, с момента появления обязанностей; бел. да моманту заканчэн-
ня вучобы, к моманту распаду СССР).  
Еще один сегмент микрополя временных отрезков образуют существительные, обозначающие 
«большие отрезки неопределенной длительности» [7, с. 141]: рус. век, год, эпоха, эра; бел. век, год, 
эпоха, эра (в ПС: рус. в век кого / чего, в годы кого / чего, в эпоху кого / чего, в эру кого / чего; бел. у 
век каго / чаго, у год чаго, у эпоху каго /чаго, у эру каго / чаго). Количество темпоральных предложных 
сочетаний в русском и белорусском языке с базовыми компонентами данной группы приведено в таб-
лицах 5 и 6 соответственно. 
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Таблица 5. – Количество русских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими большие отрезки неопределенной длительности 
 
Базовый компонент Количество ПС 
эпоха 9 
эра 5 
год 4 
век 2 
Всего: 20 
 
Таблица 6. – Количество белорусских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими большие отрезки неопределенной длительности 
 
Базовый компонент Количество ПС 
эпоха 7 
год 5 
эра 4 
век 3 
Всего: 19 
 
Описание предложных сочетаний с данными базовыми компонентами приводилось выше. В дан-
ной группе перечисленные БК имеют значение «промежуток времени, ознаменованный чем-л. или в ко-
торый что-л. происходит» [6]. При этом нет указания на четкие временные границы. Поэтому лексиче-
ский компонент синтаксем с базовыми компонентами этой группы может быть выражен: 
– событийными существительными, которые отражают определенные исторические явления, 
реалии, изобретения: рус. в век радио, в век атомных двигателей, в век железных дорог, в век Интерне-
та, в эпоху роботов, в эру сникерсов; бел. у век НТР, у эпоху бязбожнасці, у эпоху facebook, у век тэле-
бачання, у век касмічных хуткасцяў; 
– исторические этапы: рус. в век культуры, в эпоху цивилизации; бел. у эпоху старажытных 
цывілізацый, у гады ваеннага ліхалецця; 
– существительными состояния: рус. в век позора, в эпоху перемен, в годы кризиса; бел. у эпоху 
галантнасці, у гады актыўных пошукаў. 
Существительные, обозначающие «временной промежуток деятельности человека», – третий сег-
мент микрополя временных отрезков [7, с. 141]. Это рус. бытность, власть, господствование, правление, 
царствование; бел. бытнасць, панаванне, цараванне. ПС: рус. в бытность кого / чего, при бытности ко-
го / чего, под властью кого / чего, в господствование кого, при правлении кого, в царствование кого / че-
го; бел. у бытнасць каго / чаго, пры панаванні каго / чаго, пры цараванні каго / чаго. Базовые компоненты 
данной группы образуют 14 и 10 предложных сочетаний в русском и белорусском языках соответственно 
(данные приведены в таблицах 7 и 8).  
 
Таблица 7. – Количество русских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими временной промежуток деятельности человека 
 
Базовый компонент Количество ПС 
бытность 5 
правление 3 
царствование 3 
господствование 2 
власть 1 
Всего: 14 
 
Таблица 8. – Количество белорусских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими временной промежуток деятельности человека 
 
Базовый компонент Количество ПС 
бытнасць 5 
цараванне 3 
панаванне 2 
Всего: 10 
 
По 5 предложных сочетаний в обоих языках образует базовый компонент бытность. Морфологи-
ческая парадигма предложных единиц с лексемой бытность представлена только формой родительного 
падежа единственного числа: рус. бытности кого / чего, бел. бытнасці каго / чаго. Лексема бытность 
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сочетается с препозитивными первичными предлогами в, за, при в русском языке и с предлогами в, за, 
пры, на в белорусском языке, приобретая также форму винительного и предложного падежа.  
В русском языке количество ПС с базовыми компонентами, обозначающими временной промежуток 
деятельности человека, увеличивается за счет синонимов: рус. царствование / правление / господствование – 
бел. цараванне / панаванне. Существительные правление, царствование (бел. цараванне) образуют 3 ПС: рус. 
в правление кого / чего, в период правления кого, при правлении кого / чего; в царствование кого / чего, в пери-
од царствования кого, в царствовании кого / чего; бел. за цараванне каго, у цараванне каго, за цараваннем ка-
го. БК господствование (бел. панаванне) – структурный элемент 2 ПС: рус. в господствование кого / чего – 
бел. у панаванне каго / чаго, рус. при господствовании кого / чего – бел. пры панаванні каго / чаго. В русском 
языке 1 ПС образует базовый компонент власть: под властью кого / чего.  
В составе предложных сочетаний базовые компоненты, обозначающие временной промежуток де-
ятельности человека («время, в течение которого царствует, правит кто-л.» [6]), употребляются в основ-
ном в форме В. п. в сочетании с предлогом в (бел. у) и П. п в сочетании с предлогами в (бел. у) и при (бел. 
пры): рус. в правление царя Федора Алексеевича, в царствование Петра Первого, при правлении Ека-
терины, при господствовании эпидемических зараз; бел. у панаванне Соф’і, у цараванне цара-цяляці, 
пры панаванні царызму. Возможно употребление базовых компонентов в форме Т. п: рус. под властью – 
бел. за цараваннем каго / пад панаваннем каго (в синтаксемах: рус. под властью бога Кроноса; бел. за 
цараваннем Кацярыны ІІ, пад панаваннем Шарлямана).  
Следующий сегмент микрополя временных отрезков – это существительные, обозначающие опре-
деленный этап в жизни человека: рус. возраст, кончина, старость; бел. узрост, скананне, сканчэнне, 
старасць. ПС: рус. в возрасте скольких единиц, в кончину кого, на старости чего; бел. ва ўзросце коль-
кіх адзінак, пры скананні каго, пры сканчэнні чаго, на старасці чаго. Таблицы 9 и 10 содержат информа-
цию о количестве темпоральных предложных сочетаний с базовыми компонентами данной группы. 
 
Таблица 9. – Количество русских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими определенный этап в жизни человека 
 
Базовый компонент Количество ПС 
возраст 23 
кончина 1 
старость 1 
Всего: 25 
 
Таблица 10. – Количество белорусских предложных сочетаний с базовыми компонентами,  
обозначающими определенный этап в жизни человека 
 
Базовый компонент Количество ПС 
узрост 26 
сканчэнне 4 
скон 3 
скананне 2 
старасць 1 
Всего: 36 
 
Базовый компонент возраст (бел. узрост) обозначает «количество времени, лет, прожитых от рожде-
ния; период, ступень в развитии, росте человека» [6]. Количество предложных сочетаний с БК возраст мак-
симальное в данном сегменте: 23 ПС в русском языке и 26 ПС в белорусском языке. В структуру ПС суще-
ствительное возраст может входить как в беспредложной форме (рус. возраста какого, возрастом каким – 
бел. узросту якога, узростам якім), так и в сочетании с 1 или 2 первичными предлогами в пре- и постпози-
ции: рус. возрастом до скольких единиц – бел. узростам ад колькіх адзінак; в возрасте скольких единиц, на 
возрасте скольких единиц – бел. ва ўзросце колькіх адзінак; рус. в возрасте до скольких единиц – бел. ва 
ўзросце да колькіх адзінак; рус. в возрасте от скольких единиц … до скольких единиц, в возрасте с какого 
времени … до какого времени – бел. ва ўзросце ад якога часу … да якога часу).  
Количество членов парадигмы с базовым компонентом возраст увеличивается за счет включения 
в предложное сочетание: а) аппроксиматоров (рус. в возрасте приблизительно скольких единиц, в воз-
расте примерно скольких единиц; бел. ва ўзросце дзесьці пад колькі адзінак), откомпаративов (рус. в 
возрасте моложе скольких единиц; бел. ва ўзросце старэй колькіх адзінак), откомпаративов и ограни-
чителя (рус. в возрасте не старше скольких единиц; бел. ва ўзросце не старэй колькіх адзінак). В бело-
русском языке количество предложных сочетаний увеличивается за счет компараторов: ва ўзросце больш 
чым колькі адзінак, ва ўзросце старэй за колькі адзінак. 
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Морфологическая парадигма базового компонента возраст представлена формами единственного чис-
ла родительного (1 ПС в русском и белорусском языке: рус. возраста какого – бел. узросту першакласніка), 
творительного (по 2 ПС в обоих языках: рус. возрастом до двух лет, возрастом от двух лет и старше; бел. 
узростам 19–20 гадоў, узростам да 30 год) и предложного падежей. Форма предложного падежа является 
самой употребительной (20 ПС в русском языке и 23 ПС в белорусском языке) и сочетается с первичным 
предлогом во (бел. ва): рус. в возрасте 15 лет, в возрасте до 18 лет, в возрасте около 33 лет, в возрасте от 
14 до 75 лет; бел. ва ўзросце ад 18 гадоў, ва ўзросце больш як тры гады, ва ўзросце да года. 
Также в данную группу попадают существительные кончина (бел. сканчэнне, скананне, скон), 
старость (бел. старасць). В русском языке все перечисленные базовые компоненты образуют по 1 
предложному сочетанию: до кончины кого, на старости чего. В белорусском языке базовый компонент 
сканчэнне образует 4 ПС (пасля сканчэння каго / чаго, па сканчэнні чаго, пры сканчэнні каго / чаго, усяго 
праз колькі адзінак … пасля сканчэння каго / чаго), скон – 3 ПС (ажно да скону чаго, да скону чаго, на 
сконе чаго), скананне – 2 ПС (да сканання каго / чаго, перад скананнем каго / чаго). Это связано с нали-
чием у данных базовых компонентов переносного значения: «конец; завершение, доведение чего-н. до 
конца» [6]. Поэтому часть базовых компонентов данной группы обозначает не просто период в жизни 
человека, а конечный этап жизни (рус. на склоне лет, на старости лет – бел. на сконе дзён, на склоне 
гадоў, да сканання дзён, да скону дзён).   
Заключение. Темпоральные предложные сочетания с базовыми компонентами, обозначающими 
‘временные отрезки’, в русском и белорусском языках образовывают несколько типов парадигм: а) мор-
фологическую (падежно-числовые словоформы базового компонента), и б) морфосинтагматическую 
(сочетание падежно-числовых словоформ базового компонента с первичными пре- и постпозитивными 
предлогами и / или конкретизаторами).  
Существительное, выступающее в роли базового компонента темпорального предложного сочета-
ния, сохраняет свое лексическое значение, но в состав предложного сочетания входит не всей лексемой, 
а только частью своих словоформ. Количество образованных предложных сочетаний зависит от семан-
тики базового компонента: чем она шире, тем больше ПС можно образовать с базовым компонентом.  
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PARADIGMS OF TEMPORAL PREPOSITIONAL COMBINATIONS TO BASIC COMPONENTS 
WITH SEMANTICS 'TIME SPANS' 
 
Н. RYZHKOVICH 
 
The results of the study of temporal prepositional units of the Russian and Belarusian languages with the 
basic components – nouns denoting time intervals are presented. The paradigms of temporal prepositional units 
in both languages are described, the number of temporal prepositional units is given, which form the basic 
components of this semantic group, the factors of forming paradigms of temporal prepositional units with basic 
components are considered. It is shown that the noun in the role of the basic component of temporal 
prepositional combinations retains a part of its lexical meanings and a part of its paradigm in its new role. 
 
Keywords: prepositional combination, a base component, paradigm, morphological paradigm of the 
prepositional combinations, preposition. 
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